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E N E R O
3  D E  E N E R O  -  P A N A M Á
La presidenta Mireya Moscoso sanciona las leyes por las que se aprueban el
Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Centroamérica y el
Protocolo Bilateral con El Salvador, que entrarán en vigencia en 30 días.
2 3  A L  2 8  D E  E N E R O  -  P O R T O  A L E G R E ,  B R A S I L
Se inicia el III Foro Social Mundial (FSM) con una multitudinaria marcha con-
tra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la intención nortea-
mericana de invadir Irak. Bajo el lema “Otro mundo es posible, contra la mili-
tarización y la guerra”, se desarrollan alrededor de 1.500 paneles y talleres
durante los 5 días del encuentro en los que participan más de 100 mil perso-
nas contándose 20 mil delegados acreditados de 130 países. Una nueva mar-
cha contra el ALCA y por la paz en el mundo cierra el evento. La declaración
final que adopta la Asamblea de los Movimientos Sociales llama a una jorna-
da global contra la guerra para el próximo 15 de febrero así como, pronun-
ciándose contra los TLC, convoca a la movilización frente a las previstas reu-
niones de la Organización Mundial del Comercio-OMC (Cancún, México) y
del ALCA (Miami, EE.UU.). En este marco, la Comisión Nacional de la
Campaña contra el ALCA de Brasil lanza la iniciativa para la recolección de fir-
mas demandando la convocatoria a un plebiscito oficial sobre dicho acuerdo,
entre otros temas. 
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2 7  D E  E N E R O  -  S A N  J O S É ,  C O S T A  R I C A
Se inicia la primera ronda de negociaciones del TLC entre EE.UU. y
Centroamérica (TLCEU-AC o CAFTA por sus siglas en inglés). En rechazo a
estas negociaciones, organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ecolo-
gistas marchan hasta las afueras del hotel donde se lleva a cabo la reunión.
Los manifestantes, entre otras cuestiones, plantean la defensa del monopo-
lio estatal de la energía, las telecomunicaciones, el agua potable y la seguri-
dad social.
F E B R E R O
1 º  D E  F E B R E R O  -  C H I L E
Entra en vigencia el TLC entre Chile y la Unión Europea (UE). 
1 5  D E  F E B R E R O  -  J O R N A D A  M U N D I A L
En el marco de la jornada global contra la guerra promovida desde la
Asamblea de los Movimientos Sociales del III FSM, más de 30 millones de per-
sonas se movilizan en todo el mundo contra la inminente invasión a Irak.
Según datos de las coordinaciones antibélicas, las manifestaciones se desa-
rrollan en más de 600 ciudades alrededor del mundo. En Europa se registran
movilizaciones en casi todas las capitales y grandes ciudades, siendo las más
numerosas aquellas que tienen lugar en los países que se aprestan para la
guerra como Gran Bretaña, Italia y España. En EE.UU. cerca de 1 millón de
personas se movilizan en 100 ciudades y pueblos. También se realizan mani-
festaciones en distintas ciudades de África, Asia y Oceanía. En América Latina,
50 mil personas confluyen hacia las embajadas estadounidenses en Buenos
Aires y en México DF. También se realizan manifestaciones en Uruguay y
Brasil, incluyendo una marcha conjunta en la frontera entre ambos países.
Otras movilizaciones tienen lugar en Lima, Perú; Caracas, Venezuela;
Asunción, Paraguay; Santiago, Chile; Ciudad de Guatemala y San José de
Costa Rica. Particularmente en El Salvador, Honduras y Nicaragua estas pro-
testas contra la guerra se manifiestan también contra el ALCA, el CAFTA y el
Plan Puebla Panamá (PPP). 
M A R Z O
2 0  D E  M A R Z O  -  J O R N A D A  M U N D I A L
Con bombardeos sobre la ciudad de Bagdad, se inicia la invasión a Irak. En
repudio a la intervención bélica se realiza una segunda jornada global contra
la guerra. En diferentes ciudades de América Latina tienen lugar nuevamente
movilizaciones; entre ellas se destacan las realizadas en Buenos Aires, México
DF, Montevideo, Quito, Managua y Panamá. 
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A B R I L
2  D E  A B R I L  -  E L  S A L V A D O R
Se lleva adelante la tercera ronda de negociaciones del CAFTA. Para expresar
su repudio a este acuerdo comercial y a la guerra contra Irak, militantes de
diversos partidos de izquierda junto a diputados y alcaldes del Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), trabajadores, campesinos y
empleados públicos, entre otros, marchan desde el centro de la ciudad hasta
el hotel donde se lleva a cabo la reunión.
1 0  A L  1 3  D E  A B R I L  -  B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A  
Se realiza la II Asamblea Nacional contra el ALCA, que finaliza con la decisión de
impulsar una consulta popular sobre dicho acuerdo, la deuda externa y la mili-
tarización. Participan en la asamblea representantes de 15 provincias del país e
invitados de 11 países latinoamericanos. El sábado 12 tiene lugar una marcha
contra el ALCA que se suma a la movilización promovida por la coalición
Autoconvocados contra la Guerra para manifestarse en forma conjunta contra
dicho acuerdo y la intervención militar en Irak, y marchar a la Plaza de Mayo. 
M A Y O
1 º  D E  M A Y O  -  J O R N A D A  M U N D I A L
En el Día Internacional de los Trabajadores tienen lugar numerosas moviliza-
ciones y actos en todo el mundo. En Latinoamérica, particularmente en
Guatemala, Panamá, Honduras, Colombia, Uruguay, Bolivia y Nicaragua, se
manifiesta también la oposición a los TLC, el ALCA, el PPP y la intervención
militar en Irak. 
6  A L  9  D E  M A Y O  -  C H I A P A S ,  M É X I C O  
Se realiza el I Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, en el que par-
ticipan más de 900 personas de 28 países de los 5 continentes. El evento cie-
rra con una declaración final que afirma el compromiso de impulsar una
“Campaña por la Desmilitarización de las Américas y la construcción de una
paz a la altura de la dignidad de nuestros pueblos”.
1 3  D E  M A Y O  -  G U A T E M A L A
Miembros de la Coordinadora Nacional Sindical y Popular y de la Coordinadora
Nacional Indígena y Campesina (CONIC) ocupan la sede del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) contra las negociaciones del CAFTA.
1 9  A L  2 1  D E  M A Y O  -  Y A K A R T A ,  I N D O N E S I A
Se realiza una reunión donde participan la mayoría de las redes y organiza-
ciones que impulsaron en distintas partes del mundo las movilizaciones con-
tra la guerra de Irak. Luego de 3 días de debate elaboran la declaración
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“Consenso de Paz de Yakarta” donde impulsan un plan de acción común fren-
te a la globalización neoliberal y el militarismo.
2 3  D E  M A Y O  -  E C U A D O R
Comienza la III Asamblea Nacional de Oposición al ALCA de la que participan,
entre otros, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE). En dicho encuentro se avanza sobre la campaña a desarrollar en
el país y la necesidad de realizar una consulta popular sobre el ALCA. 
J U N I O
6  D E  J U N I O  -  L A  P A Z ,  B O L I V I A
Se inicia el II Encuentro Nacional contra el ALCA y la Guerra con una marcha
hacia la casa de gobierno. Con más de 120 organizaciones y movimientos
convocantes, este encuentro cierra con un documento donde se rechazan los
TLC y las negociaciones de la OMC, el Plan Colombia y los planes de erradi-
cación de la coca considerados como pretextos para promover la militariza-
ción de Bolivia y del área andina.
7  D E  J U N I O  -  M I A M I ,  E E . U U .  
Se firma el TLC entre Chile y EE.UU. 
1 4  D E  J U N I O  -  C O S T A  R I C A
Se inicia la Jornada Nacional de Recolección de firmas contra el CAFTA, el
ALCA y el PPP impulsada por la coalición Encuentro Popular. Esta jornada se
enmarca en una campaña nacional que incluye también acciones de divulga-
ción sobre dichos acuerdos, monitoreo de las negociaciones oficiales y la pro-
puesta de realizar un Foro Nacional de Alternativas Populares. 
J U L I O
7  D E  J U L I O  -  E L  S A L V A D O R
Frente a la realización de la decimocuarta reunión del Comité de
Negociaciones Comerciales (CNC) –encargado de la negociación del ALCA–
diversas organizaciones sociales, entre ellas la Red Sinti Techan y el Centro para
la Defensa del Consumidor (CDC), se concentran en horas de la mañana fren-
te a la sede de la reunión. Los manifestantes convocan a resistir el acuerdo
comercial y reivindican otra integración para los pueblos latinoamericanos.
2 1  A L  2 4  D E  J U L I O  -  T E G U C I G A L P A ,  H O N D U R A S
Se inicia el IV Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y Resistencia de
los Pueblos. Con la presencia de delegaciones de los países de la región (y de
Europa y África) se acuerda un plan de acción conjunto y un documento en
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el que se exige detener los tratados y megaproyectos de inversión que sólo
privilegian los derechos del capital. 
A G O S T O
1 2  D E  A G O S T O  -  B O G O T Á ,  C O L O M B I A
Se realiza una multitudinaria manifestación convocada por la Asociación
Nacional por la Salvación Agropecuaria (ANSA) con delegaciones de más de
20 departamentos de cerca de 200 municipios para expresar su repudio al
ALCA y a cualquier tipo de TLC y por la soberanía alimentaria. La misma con-
fluye con un paro nacional y una movilización convocados por el Comando
Nacional Unitario (CNU) –que agrupa a diferentes centrales sindicales colom-
bianas– contra la política neoliberal del gobierno y las privatizaciones.
2 1  D E  A G O S T O  -  E C U A D O R
En el marco de la Jornada Nacional de protesta convocada por el Congreso
de los Pueblos, miles de personas marchan en todo el país para exigir cam-
bios en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que se detengan las privatizaciones y
que el Congreso se pronuncie sobre la base militar de Manta, el Plan
Colombia y el ALCA, entre otras cuestiones. 
2 5  D E  A G O S T O  -  P E R Ú
Se firma un acuerdo entre Perú y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
por el cual este país se convierte en miembro asociado al bloque regional. 
S E P T I E M B R E  
7  A L  1 4  D E  S E P T I E M B R E  -  C A N C Ú N ,  M É X I C O
Se realiza la V Reunión Ministerial de la OMC, con la participación de los 146
países miembros de dicho organismo. Desde el primer día y hasta la clausu-
ra del encuentro tienen lugar diferentes movilizaciones, actividades y foros
(campesino, de mujeres, indígena, de pescadores y de la convergencia de
medios alternativos, entre otros) promovidos por diferentes delegaciones y
movimientos sociales de distintas partes del mundo que se dan cita bajo el
lema “descarrilemos la OMC”. La primera movilización importante, convoca-
da por Vía Campesina y a la que se suma el conjunto de los movimientos pre-
sentes, se realiza el día 10; sobre el final de la misma se inmola el delegado
campesino coreano Lee Kyung Hae que portaba un cartel con la frase “la
OMC mata campesinos”. El 13 se realiza la movilización unitaria más nume-
rosa, en la que un sector de la misma derriba las vallas y entra en la zona
cerrada por la policía. Por otra parte, diferentes ONGs (particularmente de la
coalición “Nuestro Mundo No está en Venta”) ejercen presiones y también
realizan protestas en el interior del recinto donde se desarrollan las negocia-
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ciones, articulándose con las acciones que tienen lugar fuera del mismo. En
este marco, a instancias de algunas delegaciones oficiales de países del Tercer
Mundo, se constituye el llamado Grupo de los 20 (que finaliza incluyendo a
23 países) que se niega a avanzar en las negociaciones hasta que éstas resuel-
van primero la cuestión de los subsidios y protecciones agrícolas que mantie-
nen los países desarrollados. En este contexto, el día 14 la cumbre colapsa
definitivamente ante la negativa de los países desarrollados de abordar el
tema agrícola. 
1 5  D E  S E P T I E M B R E  -  B O L I V I A
Diversas organizaciones sociales aglutinadas en la Coordinadora por la
Defensa del Gas inician medidas de fuerza en diferentes puntos del país en
repudio a la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar gas a
EE.UU. por un puerto chileno y en rechazo al ALCA. Entre otras acciones,
movimientos indígenas y campesinos bloquean caminos y rutas en las regio-
nes de Pando, Beni, Los Yungas y el altiplano paceño. En la ciudad de El Alto,
las organizaciones locales inician un paro cívico por tiempo indefinido. 
1 6  D E  S E P T I E M B R E  -  B R A S I L
La Coordinación Nacional de la Campaña contra el ALCA entrega a las autori-
dades federales en Brasilia alrededor de 2 millones de firmas que exigen la
convocatoria a un plebiscito oficial sobre el ingreso de Brasil a dicho acuerdo,
una auditoría de la deuda externa y el archivo definitivo de la concesión de la
base militar de Alcántara al gobierno de EE.UU. 
1 8  D E  S E P T I E M B R E  -  M A N A G U A ,  N I C A R A G U A
Con motivo de la séptima ronda de negociaciones del CAFTA miles de nica-
ragüenses y representantes de Honduras, El Salvador y Guatemala se movili-
zan por el centro de la ciudad para denunciar que este acuerdo sólo favore-
cerá a las grandes empresas transnacionales norteamericanas. 
1 9  D E  S E P T I E M B R E  -  B O L I V I A
En las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba, entre otras, se realizan dife-
rentes movilizaciones impulsadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el
Estado Mayor del Pueblo (EMP) y la Central Obrera Boliviana (COB), en repu-
dio a la exportación del gas y las negociaciones del ALCA. 
O C T U B R E
1 0  D E  O C T U B R E  -  G U A T E M A L A
En medio de una fuerte presencia policial, miles de campesinos e indígenas
toman carreteras, paralizan distintos pasos fronterizos y realizan manifestacio-
nes y plantones frente a diversas instancias gubernamentales en conmemo-
ración al Día de la Dignidad y la Resistencia Indígena y Campesina. Rechazan
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la firma de los TLC, el PPP y el ALCA, y exigen la puesta en marcha de la
reforma agraria, entre otras cuestiones.
2 0  D E  O C T U B R E  -  S A N  J O S É ,  C O S T A  R I C A
Unas 3 mil personas participan en una marcha contra el CAFTA y el intento
estadounidense de establecer en el país una sede de la Academia
Internacional para el Cumplimiento de la Ley (AICL).
2 0  D E  O C T U B R E  -  E L  S A L V A D O R
Diversas organizaciones sociales que integran el Bloque Popular Social (BPS)
se concentran en el centro de San Salvador para protestar contra el TLC que
el gobierno pretende firmar con EE.UU. 
2 6  D E  O C T U B R E  -  P A R A G U A Y
Se inicia la consulta popular sobre el ALCA a nivel nacional organizada por la
Iniciativa Paraguaya No al ALCA, que nuclea a más de 40 organizaciones socia-
les del país, que se prolongará hasta el 9 de noviembre.
N O V I E M B R E
9  D E  N O V I E M B R E  -  P A R A G U A Y
Culmina la Consulta Popular sobre el ALCA impulsada por la Iniciativa
Paraguaya No al ALCA, que con la participación de más de 160.000 personas
se manifiesta por abrumadora mayoría contra dicho acuerdo.
1 5  A L  1 7  D E  N O V I E M B R E  -  M O N T E V I D E O ,  U R U G U A Y
Con una movilización contra el ALCA se inicia el Foro Social Uruguay en el que
participan más de 4 mil personas. La marcha “Por la Soberanía y contra el
ALCA” es convocada, entre otras organizaciones, por la Federación de
Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), el Plenario Intersindical de
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la Federación
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). 
1 9  A L  2 2  D E  N O V I E M B R E  -  M I A M I ,  E E . U U .
Sesiona la VIII Conferencia Ministerial del ALCA que reúne a las delegaciones
de los 34 países americanos que participan de dicha negociación, precedida
por el fracaso de la reunión de la OMC en Cancún y por las diferencias en
torno a este acuerdo intensificadas a lo largo de 2003, particularmente entre
EE.UU. y el MERCOSUR (especialmente alrededor de los subsidios y protec-
ciones agrícolas que el país del norte se niega a flexibilizar), así como también
por la crítica postura venezolana y los planteos de los países de la Comunidad
del Caribe (CARICOM). El día 20 una columna de 15 mil manifestantes, inte-
grada mayormente por trabajadores metalúrgicos y textiles de EE.UU., Brasil y
México, delegaciones campesinas y activistas del movimiento alterglobalización
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de diversas partes del continente, marchan por el centro de la ciudad y llegan
a las inmediaciones de la sala de reuniones para expresar su rechazo al ALCA.
Al llegar al vallado policial son reprimidos con balas de goma y gases lacrimó-
genos. Al mismo tiempo se realiza una multiplicidad de actividades organiza-
das por diversos movimientos y agrupaciones sociales que incluyen decenas
de paneles, debates y expresiones artísticas. El resultado de la reunión cristali-
za en la aprobación de las líneas centrales del documento presentado al inicio
de la misma por la co-presidencia EE.UU.-Brasil, que trastoca el esquema del
ALCA continental y abre la posibilidad a los países de asumir diferentes niveles
de compromiso permitiendo las negociaciones bilaterales o plurilaterales, las
cuales no obligan al conjunto a someterse a los beneficios y obligaciones resul-
tantes de tales acuerdos. Más allá de estas modificaciones, la propuesta –cono-
cida en los medios de prensa como ALCA light o de dos pisos– establece un
nivel mínimo de acuerdos a ser suscriptos por todos los países y ratifica el año
2005 como fecha de entrada en vigencia del acuerdo continental. El represen-
tante comercial de EE.UU. anuncia en conferencia de prensa que acelerarán las
negociaciones de un TLC con Centroamérica buscando incluir también a
Panamá y República Dominicana, e iniciarán negociaciones con los 4 países de
la Iniciativa Andina (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).
2 0  D E  N O V I E M B R E  -  A S U N C I Ó N ,  P A R A G U A Y
Con una marcha por la ciudad se inicia el Foro Social del Paraguay del que
participan más de 60 organizaciones bajo la consigna “Otro Paraguay es
Posible, No al ALCA”.
2 0  A L  2 7  D E  N O V I E M B R E  -  A R G E N T I N A
Se llevan a cabo las primeras Jornadas de Consulta Popular sobre el ALCA, la
deuda externa y la militarización organizadas por la Autoconvocatoria No al
ALCA. En las casi 5 mil urnas instaladas en todo el país participan más de
2.300.000 personas, de las cuales más del 90% se pronuncia contra la firma
del ALCA, el pago de la deuda externa y la militarización en la región. 
2 6  D E  N O V I E M B R E  -  C A R A C A S ,  V E N E Z U E L A
En el marco de la V Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de
las Américas, el presidente venezolano Hugo Chávez expresa que el ALCA
constituye un mecanismo para la desintegración de nuestros pueblos y llama
a constituir la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA).
D I C I E M B R E
7  D E  D I C I E M B R E  -  U R U G U A Y
Se lleva a cabo el referéndum sobre la derogación de la “Ley ANCAP” que pro-
mueve la privatización del ente petrolero estatal. La campaña desarrollada alre-
dedor del mismo, que se iniciara en marzo de 2002, se articula con el rechazo
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al ALCA bajo la consigna “Contra el ALCA y por ANCAP”. El referéndum con-
cluye con más del 62% de los votos a favor de la derogación de dicha ley. 
1 2  A L  1 4  D E  D I C I E M B R E  -  S Ã O  P A U L O ,  B R A S I L
Se realiza la Conferencia Continental de Trabajadores contra el ALCA con la par-
ticipación de 201 delegados de organizaciones sindicales, populares y jóvenes
de diferentes países del continente americano que resuelven, entre otras cues-
tiones, constituir el Comité de Enlace de los Trabajadores de las Américas a fin
de oponerse a dicho acuerdo y al pago de la deuda externa y la tutela del FMI. 
1 6  D E  D I C I E M B R E  -  M O N T E V I D E O ,  U R U G U A Y
En forma paralela a la Cumbre de Presidentes de los países del MERCOSUR,
tiene lugar la V Cumbre Sindical de la Coordinadora de Centrales Sindicales
del Cono Sur (CCSC) que reafirma el compromiso de dichas organizaciones
para decir “No al ALCA, Sí al MERCOSUR”. 
2004
E N E R O
1 º  D E  E N E R O  -  C H I L E  
Entra en vigencia el TLC entre EE.UU. y Chile. 
1 6  A L  2 1  D E  E N E R O  -  M U M B A I ,  I N D I A
Se inaugura con una multitudinaria marcha la cuarta edición del FSM en el
que participan más de 80 mil personas de 2.660 organizaciones y redes pro-
venientes de 140 países del mundo. La declaración de la Asamblea de los
Movimientos Sociales que sesiona en este marco convoca, entre otras cues-
tiones, a una nueva jornada internacional contra la guerra y la ocupación de
Irak para el próximo 20 de marzo. 
2 6  A L  2 9  D E  E N E R O  -  L A  H A B A N A ,  C U B A
Se realiza el III Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en el que par-
ticipan más de mil delegados de organizaciones sociales y políticas de los 35
países latinoamericanos que reivindican su diversidad de raza, orígenes y cul-
turas. Las jornadas de debate y articulación concluyen con una declaración
final en la que rechazan el ALCA tanto en su versión pura como en la llama-
da light, a la carta o de dos pisos, así como denuncian los TLC bilaterales o
regionales que impulsa EE.UU. El documento convoca además a fortalecer las
campañas contrarias al “libre comercio”, la militarización, la guerra en Irak y
las transnacionales, y a alentar una integración continental alternativa así
como plantea un plan de acción para el año 2004.
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F E B R E R O
3  A L  6  D E  F E B R E R O  -  P U E B L A ,  M É X I C O
Tiene lugar la reunión del CNC destinada a encausar las negociaciones del
ALCA luego de las dificultades y cambios que significó la reunión de Miami. El
encuentro culmina sin acuerdos fundamentales respecto de la implementa-
ción del ALCA luego de que los países miembros del MERCOSUR, Venezuela,
Bolivia y los que componen el CARICOM rechazaran la desgravación arance-
laria parcial (alrededor del 90%) que en materia agropecuaria ofertara EE.UU.
como contrapartida a su negativa a eliminar los subsidios y las protecciones a
la producción agrícola. El bloque hegemonizado por EE.UU. –en el que se ali-
nean también Canadá, México, Chile, los países centroamericanos y los de la
Iniciativa Andina– tampoco brinda una respuesta satisfactoria a los señala-
mientos en materia de inversiones y de fondos compensatorios para las eco-
nomías pequeñas, así como no se llega a acuerdos en relación a acceso a
mercados, servicios y compras gubernamentales. La cumbre finaliza además
sin un consenso respecto de qué forma adoptará el llamado ALCA light resul-
tado de la reunión de Miami. En rechazo a esta cumbre, entre otras acciones,
se realiza una movilización impulsada por las más de 60 organizaciones socia-
les, campesinas, de trabajadores, juveniles y alterglobalización presentes que
marcha por las calles de la ciudad en oposición al ALCA y levantando consig-
nas contra el “libre comercio”.
4  A L  8  D E  F E B R E R O  -  G U A Y A N A ,  V E N E Z U E L A
Se realiza el III Foro Social Panamazónico donde los participantes reafirman,
entre otras cuestiones, su compromiso con la lucha contra el ALCA. 
1 6  Y  1 7  D E  F E B R E R O  -  E C U A D O R
Indígenas agrupados en la CONAIE se manifiestan en 7 provincias del país en
contra de la aprobación de un TLC con EE.UU y de la firma del ALCA. El
gobierno reprime las protestas provocando la muerte de la indígena María
Doraliza Lalvay. 
2 6  D E  F E B R E R O  -  E C U A D O R
El jefe del equipo negociador ecuatoriano del TLC con EE.UU. anuncia que a
partir del próximo 18 de mayo se iniciarán las negociaciones.
M A R Z O
9  Y  1 0  D E  M A R Z O  -  B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A
Se realiza una reunión informal convocada por EE.UU. con el objetivo de des-
trabar las negociaciones del ALCA que fracasaron en la Cumbre de Puebla.
Participan de la misma representantes del bloque hegemonizado por EE.UU.,
del MERCOSUR, de Venezuela y un delegado del CARICOM. La reunión cul-
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mina apresuradamente el segundo día ante la imposibilidad de llegar a los
acuerdos mínimos que permitan una nueva convocatoria del CNC. Durante
esos días se realizan diferentes acciones impulsadas por la coordinación local
(Autoconvocatoria No al ALCA) y la campaña continental con la presencia de
representantes de diferentes países. El día 9 se realiza una movilización y un
acto frente a la sede de la Cancillería (donde se desarrolla la reunión) exi-
giendo el fin de las negociaciones y en rechazo al ALCA en cualquiera de sus
formas, la deuda externa y la militarización.
9  D E  M A R Z O  -  C O S T A  R I C A
Costa Rica y los países del CARICOM firman un TLC.
1 0  D E  M A R Z O  -  E C U A D O R
En el marco de las jornadas preparatorias del I Foro Social Américas en Quito
se realiza un encuentro andino de coordinación regional de la campaña con-
tra el ALCA y el TLC, que EE.UU. se encuentra negociando con diferentes paí-
ses del área andina.
1 8  D E  M A R Z O  -  C E N T R O A M É R I C A
En una acción impulsada por el BPS (El Salvador), el Consejo Nacional de
Organizaciones Populares (Guatemala), la Central Única de Trabajadores
(Honduras) y la Central Sandinista de Trabajadores (Nicaragua), manifestan-
tes cierran los pasos fronterizos en Chinamas, El Poy, El Amatillo y Guasaule
en protesta por la firma del TLC con EE.UU. 
1 9  A L  2 1  D E  M A R Z O  -  H U I T I U P A N ,  M É X I C O
Alrededor de 3 mil indígenas y campesinos participan en el III Encuentro
Chiapaneco contra el Neoliberalismo realizado en la localidad de Simojovel de
Allende. La reunión cierra con una marcha contra los TLC, el PPP y la OMC;
exigen la desmilitarización y desparamilitarización de la región y el cumpli-
miento de los acuerdos de San Andrés.
2 0  D E  M A R Z O  -  J O R N A D A  M U N D I A L
Al cumplirse un año de la invasión a Irak, millones de personas alrededor
del mundo salen nuevamente a las calles contra la ocupación militar de
dicho país en el marco de la convocatoria impulsada desde la Asamblea de
Movimientos Sociales del IV FSM. Las protestas se extienden por más de
300 ciudades de 60 países, siendo especialmente importantes las realizadas
en EE.UU. y Europa. En Asia y África las movilizaciones más significativas
ocurren en Tokio, Osaka, Seúl, Hong Kong, Bangkok, Nueva Delhi, Mumbai,
Damasco, Bagdad, Cachemira, Dakar, El Cairo y Johannesburgo. En América
Latina la convocatoria obtiene las mayores respuestas en São Paulo, Río de
Janeiro, Porto Alegre, Santiago de Cuba, Managua, México DF, Lima, Buenos
Aires y Santiago de Chile.
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2 3  D E  M A R Z O  -  C O L O M B I A
El representante de Comercio Exterior de EE.UU. Robert Zoellick sostiene que
espera que Perú y Ecuador puedan sumarse a las negociaciones del TLC con
Colombia que comenzarán el 18 y 19 de mayo en Bogotá. 
2 5  D E  M A R Z O  -  R E G I Ó N  A N D I N A
Un amplio arco de movimientos y organizaciones sociales de los países andi-
nos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia) envían una carta al Congreso de
EE.UU. para rechazar el inicio de las negociaciones entre este país y los que
conforman el área andina. 
2 9  D E  M A R Z O  -  P E R Ú
La oficina comercial de EE.UU. habilita a Perú para el inicio de las negociacio-
nes de un TLC con ese país. 
3 1  D E  M A R Z O  -  B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A
Tiene lugar una nueva reunión informal entre EE.UU. (junto a representantes
del bloque que lo acompaña) y el MERCOSUR con el objetivo de destrabar
las negociaciones del ALCA. En rechazo a este acuerdo y exigiendo el retiro de
los representantes argentinos de las mismas se realiza una movilización y con-
centración de más de 3 mil personas frente a la sede de la Cancillería. El cón-
clave culmina sin acuerdo y con el aplazamiento de la reunión del CNC pre-
vista inicialmente para el próximo abril en Puebla, México.
A B R I L
1 º  D E  A B R I L  -  C H I L E  
Entra en vigencia el TLC aprobado con Corea del Sur.
3  Y  4  D E  A B R I L  -  B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A
Colombia, Ecuador y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) y el MERCOSUR avanzan en la negociación de un TLC que
comenzaría a regir a partir del 1° de julio. 
1 3  D E  A B R I L  -  C A L I ,  C O L O M B I A
Finaliza la X Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo Laboral Andino integra-
do por las 16 centrales sindicales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela. Estas organizaciones elaboran una declaración final donde recha-
zan los TLC, el ALCA, el PPP y la Iniciativa Andina, así como acuerdan impulsar
y participar de un cronograma de acciones regionales contra dichos acuerdos. 
1 5  D E  A B R I L  -  R E G I Ó N  A N D I N A
Se realiza la primera Jornada de Movilización Andina contra el ALCA y los TLC
bilaterales con EE.UU. Las movilizaciones y protestas son particularmente
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importantes en Colombia donde, convocadas por la Central Única de
Trabajadores, la ANSA y la Red de Acción frente al ALCA y al Libre Comercio
(RECALCA), recorren buena parte de las ciudades del país. Se realiza también
una importante movilización en Quito, Ecuador. 
2 4  Y  2 5  D E  A B R I L  -  B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A
Tiene lugar la III Asamblea Nacional Contra el ALCA que cuenta con la pre-
sencia de representantes de las campañas de Brasil y Uruguay y del minis-
tro de Cultura cubano. Los participantes resuelven un plan de acción que
contempla la convocatoria a unas Segundas Jornadas de Consulta Popular
para los primeros días de julio próximo y a una movilización nacional para
septiembre.
2 6  D E  A B R I L  -  P A N A M Á
Comienza la primera de 4 rondas de negociación para un TLC entre Panamá
y EE.UU.
3 0  D E  A B R I L  -  B O G O T Á ,  C O L O M B I A
Se realiza el I Encuentro de la Gran Coalición Democrática con la participación
de delegados de 220 organizaciones sindicales, sociales y políticas del país,
quienes definen impulsar todas las tareas necesarias para derrotar el paquete
legislativo del presidente Uribe, el TLC con EE.UU. y el ALCA.
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL). 
Coordinación y revisión: José Seoane y Clara Algranati. 
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves, Marcelo Perera y
Sol Denot.
Fuentes consultadas:
Cronologías del conflicto de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela elaboradas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL)
para el período enero 2003 - abril 2004.
Boletines Informativos de la Campaña Continental contra el ALCA
<www.movimientos.org/noalca>, Red Internacional de los Movimientos
Sociales <www.movsoc.org>, Alianza Social Continental <www.asc-hsa.org>,
Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA <www.alcaabajo.cu>,
Autoconvocatoria Argentina No al ALCA <www.noalalca.org.ar>, Fundación
Solón <www.funsolon.org/TLCs/movimiento/indexmov.htm>, Grupo de
Trabajo de la Asamblea Anti-Guerra <www.march20th.org> y Stop the War
Coalition (UK) <www.stopwar.org.uk>
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SUSCRIPCION A 3 NÚMEROS DEL OSAL
Para enviar el presente cupón
Por correo:
CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Av. Callao 875, piso 3, C1023AAB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Por fax:
(54 11) 4812-8459
Si desea enviar la información por mail puede hacerlo transcribiendo los datos 
solicitados en el cupón bajo el subject suscripción a osal@clacso.edu.ar
MODO DE PAGO
Para los NO radicados en la República Argentina
Enviar un cheque por correo certificado a nombre del “Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales”. Sobre banco y plaza de EE.UU.
expresado en dólares estadounidenses, a la dirección indicada arriba.
Por otra forma de pago comunicarse vía mail a osal@clacso.edu.ar o bien con 
la señora Cristina Camilleri a crisca@clacso.edu.ar indicando en el subject
pago OSAL.
Para los radicados en la República Argentina
Podrán optar por abonar en nuestras oficinas o bien enviarnos un cheque por 
correo certificado a nombre del “Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales”, sobre cualquier plaza de Argentina a la dirección indicada arriba.
También puede abonar a través de un giro postal; en tal caso, puede enviar un 
mail a osal@clacso.edu.ar indicando en el subject pago de suscripción o 
comunicándose con la señora Ivana Brighenti llamando a los teléfonos 
(011) 4811-6588 ó (011) 4814-2301
